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a real wake up. Once you know what to look 
for in a culture, you see how it’s kind of the 
same but you just have to see it as a different 
manifestation.
N: You both came from overseas to live in 
Japan. Do you have any advice for students 
leaving Japan and going to live in another 
country?
R: Adapting to a culture can be painful but don’t 
avoid the painful things. Try to learn from them 
as much as you can.  Be patient.
T: The fewer expectations you have, the less 
painful it will be. The idea that attracts you to a 
place is just an idea. Just say “What ever comes 
comes, and I will deal with it”.
　英語 e-learning で
TOEIC　テスト得点 UP を！！
　アルク ネットアカデミー　
　ALC NetAcademy 2　
　　　　　　　のご案内
　ALC NetAcademy 2は学内のサーバに教材を置い
て、ネットワークを通じて教材を提供するシステム
です。
　皆さんはコンピュータを利用して、WWWブラウ
ザで学習を行うことができます。
　この学習システムは、パソコンの利点をうまく活
用すると共に、多彩なマルチメディア機能とインタ
ラクティブ性を活かし、効果的な語学学習をするこ
とができます。
　利用料は無料で、在学中利用できます。学内はも
ちろん自宅からの接続もOKです。
　利用時間も24時間対応していますので、自宅の
PCで皆さんの好きな時間に学習をすることができ
ます。
　利用にあたっては英語e-learning専用のアカウン
トとパスワードが必要となります。
　語学クラスごとのガイダンスを実施しています
が、個人向けガイダンスも適宜受け付けていますの
で、気軽に申し込んでください。
＜コースの概要＞
 スタンダードコース
初級者から上級者まで幅広いレベルの学習者に対応
（レベル診断テスト付き）
TOEIC®テストに対応
話速変換機能で速聴力を養成
異なるパターンの練習で速読力を養成
文法リファレンスで文法事項を確認
 初・中級コースプラス
初級・中級者向けのTOEIC®テスト対策コース
2006年5月リニューアルの新TOEIC®に対応（900問
を用意しています）
話速変換機能で速聴力を養成
異なるパターンの練習で速読力を養成
段階的な学習でTOEIC®テストスコアアップ
文法リファレンスで文法事項を再確認
　　利用申込み先
　　　　名古屋語学教育研究室　　　厚生棟4階
　　　　豊橋語学教育研究室　　　　３号館１階
　豊橋校舎では文学部等の主催で本年 4 月よ
り Language Café が開催されています。
　英語・フランス語・中国語のネイティブの
先生との会話やゲームなどを通じてフレッ
シュな会話を楽しんでいます。
　皆さんもぜひ一度のぞいてみてください。
　　☆　英語・フランス語・中国語
　　☆　3 号館 1 階　ランゲージセンター
開催曜日・時間等詳細については豊橋語学教
育研究室へお問い合わせください。
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